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PROBLEMAS NOS CASCOS OOS BOVINOS 
ISSM 0100 - 8803 
AntBnio Cindido de Cerqueira L~ite Ribeiro. 
São várias as alterações e ncontradas nos cascos, devido 
ao crescimento e xcessivo. Estas altera~ies podeM se 
apresentar em forma de chinelo(casco comprido), ~. tesoura 
ou encastelado. 
A~ causas "que levam ao aparecimento de probleMas nos 
cascos podem ser lesões de febre aftosa, brocas, 
traumatismo., postura defeituosa do membro(defeito de 
aprumo), podridão do casc o e permanincia por longo teMPO ~m 
pisos ásperos. Os pisos á5peros (cimento), pelo desgaste 
exces.lvo, levam à forma,ão de feridas de difícil 
recupera,ão na planta do casco. 
É sempre bom estar alerta para os primeiros sintomas de 
apoio anormal do casc o. Geralmente, o apolo anormal aparece 
quando o animal come,a a mancar. Por causa da dor, há uma 
mudan,a na posição de apoio, levando ao crescimento d~ uma 
unha ou das duas. 
O tratamento para estes casos É cirúrgico. Para corrigir 
as anormal idades, É preciso aparar os cascos, moldando a 
unha, o mai s par e cido poss ível, com a outra unha normal, 
para que o animal volte a pisar corretamente. No caso de 
cascos com feridas, devem ser feitos limpeza e curativo, 
seguidos de enfai xamento do PÉ, para evitar traumat ismos e 
proteger da s uj e ira. quando o animal caminhar. 
Probl e mas nos cascos dos 
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